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sest peng•Jian dlsemua 
lnstitusl ~an l1nggl 
nm sudah btnnula, Jel<all 
llUS~medan kepada 
slswa baru mencmpuh 
cabaransebenar di IMnan 
8"dl~ 
Blarpun~ 
mereka l« £PTbtts.>ndal'kan 
pencopol•n akadfmlk 
Cd1!Cdangdan ~menuhl 
syant dlteLlpkan. IWllWI' 
andal tmalah per~. 
lmp!an m<ndpta k$y•an 
past! (trSasOJ 
Slswa bukan sa~ 
perlu beflelut de11i3n 
pengajlm. kullah. kenas 
ktt)a clan pdl>apl aklivltl. 
malah be!ajarbt:rdllwl 
da1un sqala aspek big! 
mettneallakan bala NJu 
hldupsena ~mem~t 
kf'PUl11SaD. 
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Pensyarah Kanan Pusat 
Bahasa Moden dan Salns 
Kcmanuslaan Univcrs1d 
Malaysia Pahang Or 
Hasnah Hussiin beckata. 
ban yak faktor perlu c1lberi 
perhaUan scbalk bcrgelar 
siS\Va. . 
Menumtnya. stswa baru 
perlu belaJar mengemudl 
kehidupan. mernbuat 
keputusan dan pada masa 
s.una .tnen)'esualkat:i dlri 
untuk memahaml dan 
mener!Jna perbezaau orang 
lain. 
·~{emasuld universiU 
berm.akna mereka eei:lu 
bersedla untuk belajardan 
'pelajaran: itu mu.ngk!n 
ddakpemah dltemui 
sebelumlal 
"Dalam kontekS inl, llnlu 
bukan sekadar datang da.rl 
bu.ku aiau dewan kullah 
tap! Juga persekllaran. 
individu. kumpulandan 
sebagalnya. 
"S1swa perlu bersedla 
mener1ma scgala 
perubaban ltu bag! 
memastlkan mereka 
boleh men)1esuaJkan dlr1." 
kataeya.. 
Bcll.au mengakui, 
kCtldaksedlaan unruk 
membuka m.lndaa1au 
mene.rima perubahan boleh 
mengaklbatkan kefutan. 
"Segellntll'orang 
berpendapat kejuran 
budaya Inf ha.a.ya 
sementaradan akan hllang 
dengan sendlrlnya.. 
"Sebenarnya, keJutan 
budayaini perlu ditangani 
kerana la a.kan menfadl 
penentu sama ada mereka 
berjaya atau sebaliknya. 
·oellj!.ilJl kata lain. 
jang;an ambll mudah 
ierutama si~va baru yang 
masih 'kosong· dengan 
peng;i.laman di kan:lpus 
a tau persekltaransosial," 
karanya yang menekankan 
anta.ra kepentingan itu 
lalah kebijaksanaan 
memfllb ral<.an. 
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Siswa baru juga perlu bijak buat keputusan, 
menyesuaikan diri dan terima perbezaan 
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"Rakan kelompok 
paling besa.r ell ka.mpus 
dan pengaruh niereka 
sanga1 meneabar ke,rana 
boleb menarl.k ke arah 
posltl.CauusebaUknya. 
Tersalah pillh kawan. 
nalijabnya akan 
dltanggung sendlrl; 
katanya. 
D1Hasnahjuga 
menyarankansiswa 
memblna hubungan 
balk dengan pensyarah 
sebagai pemudah cara 
untuk mengtkutl proses 
pernbelajaran. 
Menurutnya, 
pembelajaran di 
unlvers!tl berlalnan 
dengmperlngkatsekolab 
roenengab yang proses 
pernlndahan11muleblh 
banyakdilakukanguru. 
"Tapfd1'mlve<Sid, 
pensyarah akan 
benindaksebagai 
moderator sallala dan 
slswa perlu berdlkarf, 
Pensyarah hanya 
akan beri 10 peratus 
Umu. 90 perarus lag! 
ianggungjawab penuntut 
menggalfnya. 
"DI unfverslll. mereka 
mest! bd.ajar beidikarl 
dengan bimblngan 
mlniJ:num peosyarab." 
'katanya. 
Untuk berjaya. 
karanya. slswa pe.tlu 
rajin berusaba namun 
pada masa sa.ma tidak 
mengenepfkan keperJuan 
lain. 
·uruve:rsiti ad.a.lab 
alam yangcuJrupunik 
kerana dl slnllah kllaakan 
membentuk masa depan 
mengikutacuan sendJri, 
"KaJauacua.nnya balk, 
hasllnya akan balk tap! 
kalau sebaliknya, hasllnya 
Juga begltu." katanya. 
Bellaunuut 
menyarankan s\Sw;t tidak 
melepaskan peluang 
membabllh-an dl.r1 
dengan pclbagai;iktivltl 
berbentuk persatu.an. 
kelab.pertubllhandan 
sebagainya. 
~fenurumya, 
kebanyakan.slswa 
beranggapan al<tlviti 
!tu tnembuang masa 
menyebabkan mereka 
banya menumpukan 
perhatlan pada buku 
semata-maia. 
"Jlka beranggapan 
begltu,mereka rnemang 
rugi keran.a pernbabltan 
dalamal<tivftisepertl 
ini ail.a niLli kredit besar 
dalaro rekod pencapaian 
koku.rlkuJwn. 
. "DI kampus, slswa 
bukan sahajadidedahkan 
dengan dllllfaakademfk, 
malah wlivers!tlsent1asa 
membuka peluang untuk 
sestapasaja mengasah 
bakat serta kecendenuigan 
maslng-mas!ng. 
"TuJuannya 
u.ruuk melalih dan 
mempersiapkan mereka 
dengan nflal dlkeberulakf 
pasar.lll kerfaya; katanya. 
Dr Hasnah berkata, 
slswa Juga perlu rajin dan 
beranf menyelongka[ ilmu 
dan pengalaman di luar 
kepompojlg kebiasaan ilk• 
tldak mahu hldup dalam 
ruang mfnda )<angsemplt. 
"Falsafah Pendidlkan 
Negara menggarlskan 
panduanjelas 1al1u mabu 
nielahlrk,angenerast mlnda 
kelasper1ama. 
"Untukftu.siswa tidal< 
boleh hJdup dalam dunfa 
mezekasabaJa, sebaUknya 
mempertlngkatkandlrl 
dan menggunakan apa 
saja peluang dluwa1kan," 
katan}"'3.. 
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